






































































































































































































































































































































54     持続可能な地域における社会政策策定にむけての事例研究  Vol.５—岡山県の産業政策と介護、倉敷市の地域医療調査報告—（５００円） ２０１５年 ８月
53 持続可能な地域における社会政策策定にむけての事例研究  Vol.４—倉敷市政と繊維産業調査および環境再生・まちづくり調査報告—（５００円） ２０１５年 ３月
52 持続可能な地域における社会政策策定にむけての事例研究  Vol.３—倉敷地域調査および桐生繊維産業調査報告—（５００円） ２０１４年 ４月
51 棚橋小虎日記（昭和十八年）（５００円） ２０１４年 １月
50 持続可能な地域における社会政策策定にむけての事例研究  Vol.２—繊維産業調査および公害病認定患者等調査報告—（５００円） ２０１３年 ４月
49 電産中国関係資料（３００円） ２０１３年 ３月
48 協調会の企業調査資料（３００円） ２０１２年 ４月
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